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ІННОВАЦІЇ У СТРУКТУРНІЙ ТРАНСФОРМАЦІЇ
ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
На відміну від розвинених країн, які 85—90 % приросту вало-
вого внутрішнього продукту (ВВП) забезпечують за рахунок ви-
робництва та експорту високотехнологічної продукції, Україна
досі не достатньо використовує результати наукових досліджень.
Незважаючи на велику кількість науковців, наукові дослідження
не справляють істотного впливу на розвиток виробництва: інно-
ваційна продукція в загальному обсязі виробництва сьогодні ста-
новить лише 4,8 %, відсутні також структурні зрушення на ко-
ристь високотехнологічних галузей, досить низькою є частка
вітчизняної наукоємної продукції на світовому ринку високотех-
нологічної продукції — 0,05—0,1 %.
Нині в Україні ще не створено національну інноваційну сис-
тему. Інноваційна діяльність характеризується структурною де-
формованістю, інституційною неповнотою, неузгодженістю та
незбалансованістю технологічних, економічних і соціально-
ціннісних аспектів. Економіка України обтяжена інерцією попе-
реднього екстенсивного розвитку. За оцінкою Світового економіч-
ного форуму (СЕФ), Україна у 2010—2011 рр. за глобальним ін-
дексом конкурентоспроможності посідає 89-те місце серед 139-ти
країн світу, за рівнем оснащеності новими технологіями (техно-
логічною готовністю) — 83-тє, а за рівнем інновацій — 62-ге.
Інновації в Україні не набули достатніх масштабів і не стали сут-
тєвим чинником зростання ВВП. Її науково-технічний потенціал
практично виключений з економічного процесу. Це пов’язано з тим,
що економічні перетворення 1990-х рр., які супроводжувалися різ-
ким падінням рівня виробництва і платоспроможності на тлі висо-
ких темпів інфляції, позначилися неухильним зниженням іннова-
ційної активності промислових підприємств, що сьогодні набуло
незворотного характеру. Так, якщо наприкінці 1980-х рр. питома ва-
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га підприємств, що розробляли і впроваджували нову продукцію,
виробничі процеси або удосконалювали їх, у промисловості СРСР
становила 60—70 %, то в першій половині 1990-х рр. цей показник
в Україні знизився більш ніж утричі. У 1992—1995 рр. питома вага
інноваційно-активних підприємств знаходилася в межах 20—26 %.
В останні роки ця проблема тільки загострювалася: якщо у 1997 р.
питома вага підприємств, що займалися інноваціями, у загальній
кількості промислових підприємств України становила 17 %, то у
2000 р. — 18,0, 2004 р. — 13,7, 2005 р. — 11,9, 2006 р. — 11,2,
2007 р. — 14,2, 2008 р. — 13,0, а у 2009 р. — 12,8 %. Все це свідчить
про те, що впродовж зазначеного періоду понад 80 % промислових
підприємств не займаються інноваційною діяльністю. Що стосується
показника питомої ваги підприємств, що впроваджували інновації,
то найнижчим він був у 2005 р. — 8,2 % та у 2009 р. — 10,7 %, що
нижче порогового значення (25 %) і набагато нижче від аналогічно-
го показника розвинених країн (70—80 %). Для порівняння зазна-
чимо, що серед країн ЄС мінімальні показники інноваційної актив-
ності мають Португалія — 26 % і Греція — 29 %, проте вони удвічі
вище, ніж в Україні. Порівняно ж з країнами-лідерами, а це Нідер-
ланди (62 %), Австрія (67 %), Німеччина (69 %), Данія (71 %) та Ір-
ландія (74 %), розрив зростає до 3—4 разів [1, с. 125].
Протягом 2003—2009 рр. структурна динаміка промисловості
України за технологічними укладами майже не зазнала ніяких змін:
V-й технологічний уклад займає близько 3 %, IV-й — близько 50 %,
III-й — знизився з 51 % до 46 %, що свідчить про відсутність ре-
зультативної структурної політики в державі. Про VI-й технологіч-
ний уклад виробництва, який у розвинених країнах виходить на
промислове освоєння, в Україні лише говорять. Сукупна питома ва-
га видів діяльності, що належать до високотехнологічних і серед-
ньотехнологічних високого рівня розвитку, в Україні становить мен-
ше 13 %. Вкладення в обсязі менше 5 % від інвестиційних ресурсів
економіки не відповідають їхній ролі в економіці та потребам прос-
того відтворення виробничого потенціалу. Складаються умови, що
ведуть до згортання цих видів діяльності. Дуже низькою є частка
продукції галузей, які відносяться до високих технологій, − усього
4,6 %. Домінуючими в українському експорті залишаються галузі
середніх низьких технологій — 56,1 %. Це означає, що країна орієн-
тується на виробництво традиційної індустріальної продукції, яка
реалізується на конкурентних насичених ринках.
Проведення науково-технічної діяльності потребує значних фі-
нансових ресурсів, але фактично її фінансування з Державного
бюджету України за останні роки не перевищує 0,4 % ВВП, хоча
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Законом України «Про інноваційну діяльність» передбачено дер-
жавне фінансування в обсязі 1,7 % ВВП, а Концепцією науково-
технологічного та інноваційного розвитку України — 2,5 % ВВП.
Водночас, у Японії витрати на здійснення науково-технічних робіт
становлять 2,98 % ВВП, у Швеції — 3,7, США — 2,69, Німеччині
— 2,52, Франції — 2,1, Великобританії — 1,84 % ВВП. Загалом
стан фінансування науково-технічної та інноваційної діяльності в
Україні протягом останніх років постійно погіршується через його
мізерний обсяг та несистематичність. Отже, недостатність обсягів
фінансування та обмеженість основних фінансових джерел ство-
рює додаткові труднощі для формування науково-технічного та
інноваційного потенціалів. Тому слід наполегливо шукати нові
джерела, форми і методи фінансового забезпечення активізації ін-
новаційної діяльності. Не дивлячись на наявні негативні тенденції,
в Україні ще є передумови (кваліфіковані кадри, наука, індустріаль-
на база виробництва) для того, щоб інновації стали засобом інно-
ваційно-структурних зрушень у вітчизняній економіці. Однак для
цього необхідно подолати перешкоди фінансового, політичного,
правового, організаційного характеру, які постають на шляху реа-
лізації науково-технологічних інновацій.
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Сучасний фінансовий стан України спонукає до переосмис-
лення впливу грошово-кредитної політики на рівень економічної
безпеки держави як підгрунтя для формування належних умов
активизації інвестиційних процесів.
